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              Penciptaan pada karya seni merupakan sebuah ide ataupun gagasan  
seseorang untuk mengekspresikan pemikiran yang kemudian diwujudkan dalam 
sebuah karya. Penciptaan karya Tugas Akhir berjudul tanaman lemon sebagai ide 
penciptaan motif batik pada busana evening merupakan sebuah perwujudan ide 
dan gagasan individual terhadap bentuk tanaman lemon. Tanaman lemon dipilih 
bukan hanya karena warnanya yang unik, tetapi juga bentuk dari buah lemon 
tersebut yang indah pada saat dibelah. Motif batik yang terinspirasi dari tanaman 
lemon akan diaplikasikan pada busana evening dan dikombinasikan dengan teknik 
jahit smock. 
              Proses penciptaan karya seni tidak lepas dari metode atau cara yag 
digunakan dalam proses perwujudannya. Metode penciptaan yang digunakan 
meliputi pengumpulan data melalui  studi pustaka, perancangan karya kemudian 
metode perwujudan karya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan estetis dan ergonomis. Teknik perwujudan yang diterapkan dalam 
keseluruhan karya yaitu batik tulis dengan menggunakan zat warna naphtol 
sebagai pewarnanya, teknik jahit smock, teknik jahit busana serta teknik payet. 
Bentuk visual motif batik tanaman lemon yang dipadukan dengan teknik 
jahit smock pada busana evening dengan bentuk busana menyerupai duyung  
menjadi suatu kelebihan dan keunikan tersendiri dari karya ini. Dengan 
mempertimbangkan nilai estetis terciptalah 6 karya seni fungsional yang berupa 
busana evening. Diharapkan karya ini dapat bermanfaat bagi penikmat seni dan 
masyarakat, serta dapat memberi kontribusi sebagai karya seni yang kreatif dan 
inovatif dalam dunia batik dan fashion tanah air. 
  






















              The creation of works of art is an idea or idea of someone to express 
thoughts which are then manifested in a work. The creation of Final Projects 
entitled lemon plants as the idea of creating batik motifs in evening clothing is an 
embodiment of individual ideas and ideas for the shape of lemon plants. Lemon 
plants are chosen not only because of their unique colors, but also the shape of the 
lemon which is beautiful when cleaved. Batik motifs inspired by lemons will be 
applied in evening and combined with smock sewing techniques. 
The process of creating artwork cannot be separated from the method or 
method used in the process of its realization. The method of creation used 
includes collecting data through literature studies, designing works then the 
method of embodiment of the work. While the approach used is an aesthetic and 
ergonomic approach. The embodiment technique applied in the whole work is 
written batik using naptol as its coloring, smock sewing techniques, fashion 
sewing techniques and sequin techniques. 
The visual form of a lemon plant batik motif combined with a smock 
sewing technique in evening clothing with a form of mermaid-like clothing is a 
distinctive feature of this work. Taking into account the aesthetic value created six 
functional artworks in the form of evening dresses. It is hoped that this work can 
be beneficial for connoisseurs of art and society, and can contribute as creative 
and innovative works of art in the world of batik and homeland fashion. 
 








A. Latar Belakang Penciptaan 
              Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki 
peran penting dalam kehidupan manusia dimuka bumi ini, yaitu sebagai 
kebutuhan pokok manusia dalam hal pangan. Disisi lain, selain sebagai 
kebutuhan utama manusia, tumbuhan juga bisa berfungsi sebagai obat 
tradisional, hiasan, dan lain-lain. Jenis tumbuhan yang kaya akan khasiat bagi 
manusia salah satunya adalah tumbuhan jeruk lemon.  
Di Indonesia standar kecantikan wanita identik dengan tubuh 
langsing, tinggi, kurus, berkulit putih, dan sebagainya. Segala cara dilakukan 
wanita untuk mendapatkan tubuh  yang ideal, salah satunya melalui program 
diet. Program diet yang paling efektif dan paling mudah untuk dilakukan 
adalah dengan cara infused water. Infused water adalah air mineral yang 
dicampurkan dengan berbagai macam irisan buah-buahan. Salah satu buah 
yang digunakan adalah buah jeruk lemon. 
Jeruk lemon dikenal dengan tingkat vitamin C yang cukup tinggi,  
serta memiliki rasa yang khas yaitu asam. selain rasanya yang khas, jeruk ini 
juga memiliki warna yang unik yaitu warna kuning keemasan. Banyak bagian 
yang dapat dimanfaatkan dari tanaman lemon mulai dari buahnya, daun yang 
memiliki nilai dekoratif, serta bunga yang berwarna menarik. Tidak hanya itu,  
Keindahan jeruk lemon juga terdapat pada saat kita membelah buah jeruk 
tersebut. Pada bagian dalamnya terdapat segmen-segmen yang disebut dengan 
carpel atau locule. Susunan carpel yang harmonis menjadikan jeruk lemon 
sekilas tampak seperti bunga  yang indah. Dibagian dalam carpel tersusun 
bulir-bulir atau kantung sari buah yang menambah keindahan jeruk tersebut. 
(Berti, 2015). Atas dasar ketertarikan penulis pada keindahan tanaman jeruk 
lemon ini, penulis mengangkat tanaman  ini sebagai sumber ide penciptaan 
motif batik pada busana evening.   
Batik merupakan warisan budaya dunia tak benda yang dimiliki 




tidak hanya dilihat dari hasil visualnya saja layaknya karya seni rupa pada 
umumnya, namun teknik yang menghasilkan sebuah hasil visual seharusnya 
mendapat apresiasi yang baik. Kain batik merupakan kain bergambar atau 
berhiaskan ornamen tertentu yang proses pembuatannya menggunakan teknik 
khusus berbahan lilin atau malam dengan menggunakan alat yang disebut 
canting kemudian diproses dengan pewarnaa celup atau diberi warna. 
(Setiawati, 2004:9) 
Batik Indonesia semakin kaya karena corak, motif, dan warnanya 
yang beranekaragam. Keberagaman tersebut tidak lepas dari keindahan alam 
Indonesia yang memberi sumber inspirasi bagi setiap orang. Dalam 
perkembangannya, seni batik semakin menampakkan identitas dirinya dalam 
khasanah kebudayaan Indonesia. Bahkan ditengah berbagai gejolak dan 
kemajuan teknologi, batik tetap eksis dan mampu bertahan menyesuaikan 
perkembangan serta mengikuti trend mode yang terus berubah (Kriya, Edisi 
10:2008, Jakarta, DEKRANAS). 
Busana merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat 
dipisahkan. Selain berfungsi sebagai pelindung tubuh, busana juga berfungsi 
sebagai alat untuk memperindah diri agar tampil menarik. Dari segala macam 
busana yang ada, penulis memilih busana evening dengan siluet mermaid 
untuk diwujudkan dalam sebuah karya. Selain untuk menampilkan sisi 
feminim dan kelembutan, busana evening dibuat lebih istimewa baik dalam 
hal bahan, desain, hiasan, maupun teknik jahitnya.     
Pada penciptaan busana evening ini, penulis ingin mewujudkan 
sebuah karya busana dengan motif batik tanaman jeruk lemon yang akan di 
kombinasikan dengan teknik jahit smock pada beberapa sisi busana. Teknik 
jahit smock itu sendiri penulis pilih karena bentuknya yang unik menyerupai 
sisik ikan, sehingga selaras dengan busana berbentuk duyung pada setiap 







B. Rumusan Penciptaan 
              Berdasarkan latar belakang 
diatas, maka dapat disimpulkan  rumusan penciptaannya  adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana memvisualisasikan ide dari tanaman jeruk lemon ke dalam 
motif batik ? 
2. Bagaimana menerapkan motif batik tanaman jeruk lemon pada busana  
evening ? 
 
C. Tujuan Dan Manfaat 
1. Tujuan Penciptaan 
a. Mewujudkan visualisasi tanaman jeruk lemon kedalam motif batik. 
b. Menerapkan motif batik tanaman jeruk lemon pada busana 
evening. 
 
2. Manfaat Penciptaan 
a. Bagi Mahasiswa 
              Meningkatkan pengalaman pribadi dalam mendesain 
sebuah karya yang mengacu pada tumbuhan selain itu dapat 
menjadi pembelajaran dalam menuangkan ide serta gagasan secara 
kreatif yang memiliki fungsi normatif. 
 
b. Bagi Lembaga Pendidikan 
1) Menambah perbendaharaan karya pada bidang batik dan busana 
sebagai penciptaan motif baru dalam sebuah karya. 
2) Menjadi acuan ataupun referensi untuk melanjutkan dan 
mengembangkan motif batik tanaman jeruk lemon dalam wujud 
batik lainnya. 
 
c. Bagi Masyarakat 
1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanaman 




motif batik. Menggunakan teknik batik tulis sehingga dapat 
diapresiasi dan menambah kekayaan serta keragaman karya 
dalam dunia batik dan fashion. 
2) Memberikan semangat kepada masyarakat untuk bereksplorasi 
dalam menciptakan busana evening dengan gaya dan sentuhan 
yang baru. 
 
D. Metode Pendekatan Dan Penciptaan 
      1. Metode Pendekatan   
a.  Pendekatan Estetis 
              Estetika mempunyai bahasan tersendiri mengenai keindahan 
buatan manusia dan keindahan buatan Tuhan. Hal tersebut diuraikan 
dalam beberapa buku yang membahas teori estetika. Menurut Djelantik 
(1999:15), keindahan meliputi keindahan alam dan keindahan buatan 
manusia yang pada umumnya kita sebut kesenian. Dengan demikian, 
kesenian merupakan salah satu wadah yang mengandung unsur-unsur 
keindahan. Kesenian adalah hal-hal yang diciptakan dan diwujudkan 
oleh manusia, yang dapat memberi rasa kesenangan dan kepuasan 
dengan penikmatan rasa indah.  
              Pada proses perwujudan motif batik tanaman jeruk lemon, 
beberapa elemen penting pada bagian jeruk tersebut seperti daun, 
bunga, batang, serta buah jeruk lemon pada saat dibelah distilasi 
sedemikian rupa sehingga membentuk  susunan motif yang harmonis 
sehingga tetap mempertahankan nilai estetis.  
              Metode estetis digunakan untuk memvisualisasikan motif batik 
yang terinspirasi dari tanaman jeruk lemon yang dipadu padankan 
dengan Busana evening, sehingga dapat menunjukkan unsur keindahan 
dan menarik perhatian bagi penikmat fashion. 
    
b.  Pendekatan Ergonomis 
               Pendekatan ergonomis mengacu pada teori pendekatan milik 




kenyamanan sebuah produk yang diciptakan. Dalam menciptakan 
sebuah karya busana, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah 
aspek kesesuaian dan kenyamanan desain yang akan diwujudkan. Oleh 
karena itu, disamping aspek estetisnya, ketepatan dan kenyamanan 
dalam berbusana merupakan hal terpenting yang perlu  diperhatikan 
dalam penciptaan sebuah karya busana. 
              
2.  Metode Penciptaan 
a. Metode Pengumpulan Data  
1) Studi Pustaka 
Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka untuk 
mendapatkan informasi penting mengenai batik, tanaman jeruk 
lemon, busana evening, dan teknik jahit smock. Beberapa sumber 
pustaka yang digunakan adalah buku, majalah, surat kabar, dan 
artikel internet yang ada kaitannya dengan tema yang penulis 
angkat pada Tugas Akhir ini, studi pustaka diperoleh dengan 
teknik mencatat dan mengambil foto. 
 
2) Studi Lapangan 
Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi di butik-
butik yang memproduksi busana evening. Dengan cara ini penulis 
bisa mengamati secara langsung karakter, bahan, dan warna yang 
dipakai dalam busana evening. Observasi lain yang dilakukan 
penulis yaitu melihat acara pameran fashion show atau pagelaran 
busana yang diadakan oleh desainer-desainer di Kota Yogyakarta.   
 
b. Metode Analisis Data 
                    Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis, sehingga 
didapat beberapa informasi yang relevan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan busana evening dan tanaman buah lemon. 




dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan karya. Data acuan ini 
dianalisis menggunakan pendekatan estetis. 
 
c.  Metode Rancangan Karya 
                     Metode rancangan karya berfungsi untuk menentukan konsep 
dan langkah yang akan dilakukan sebuah karya yang akan 
diwujudkan. Pada proses penciptaan ini, ide dituangkan dalam bentuk 
sketsa alternatif sebagai rancangan awal. Dari beberapa sketsa  
alternatif dipilih sketsa terbaik untuk diwujudkan dalam sebuah 
desain,  kemudian diwujudkan dalam karya jadi. Langkah selanjutnya 
yaitu membuat pola kontruksi sebenarnya secara terperinci. 
 
d. Metode Perwujudan Karya 
                    Dalam perwujudan karya ini sebagai langkah pertama, bahan 
utama berupa kain yang telah dipola dan diproses menggunakan 
teknik batik dengan sistem pewarnaan tutup celup. Secara keseluruhan 
proses pembuatan karya dikerjakan dengan menggunakan mesin jahit 
dan mesin obras untuk merapikan tepian kain bagian dalam. 
Kemudian pada beberapa sisi busana diterapkan teknik jahit smock.  
Untuk lebih memperlihatkan nuansa evening pada busana, dipasang 
manik-manik dan tempelan brocat sebagai sentuhan akhir untuk 
busana evening.           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
